





„Przystanek przed snem” (wybór). 





Daruj mi nejmenší kvítek z louky 
utržený s myšlenkou na mě 
Daruj mi úsměv ale nejupřímnější 
bych se mohla nerozumně 






*     *     * 
 
Při hře houslista podzim lká tiše 
Flétna klíče ptáků odprovází do dáli 
Zelený verš jenž mazlí se měkce 










Úsměvem a gestem… 
 
Vždycky mě tak vítej 
úsměvem a gestem 
vždycky mě tak vítej 
když mám být a jsem 
Vždycky mě tak vítej 
abych uvěřila 
že jediná jsem 
a byla 
Vždycky mě tak dávej sbohem 
úsměvem a gestem 
vždycky mě tak dávej sbohem 
když jsem byla a jsem 
Vždycky mě tak dávej sbohem 
abych uvěřila 
vrátit se chtěla 
a vrátila 














Zkamenět s tebou 
 
Tvář jsem tulila ke tvé tváři 
a bylo tak dobře teplo a bezpečně 
A štěstí jsem v mlčení nalezla 
tak velké 
že jsem zkamenět chtěla 



























Stojí bosé vojsko 
v zelených mundurech 
vyvstalé neobyčejně 
a hrobově tiché 
šlape po posledním kříži 







starou a zpuchřelou 
jak zbytek paměti 
svatá střeží jména 
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